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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Peperlksaan Seneste:r Pertama
Stdang t987/88
CSD303/CSD301 Analtste & Rekabentuk Ststen
Tarlkh: 28 Cktober 1987 Maga: 2.1 5 Ptg. - 5,1 5 Ptg.
( 3 Jan)
Stla paatlkan bahawa kertae pepenlkgaan lnl nengandungl 6 nuka
sulat yang bcrcctak sebelun anda nenulakan peperLksaan Lnl..
Jarab SOALAN 1 dan IIGA soalan laln da:rl eoalan-aoalan 2, 3, 4, dam !.
Scnua soalan ueetL dt Jawab dalan Bahasa ldalaysla;
1. (a) Apakah naealalr-uasalatr yang senLng <llha<tapj. oleh sGorang
Juruanallsa SLaten dalam penbangunan aesuatu Elsten?
(20/LOOI
(b) Dcngan nenggunakan gaobaraJatr al.lran data, tcrangkan ncngcnai
usaha-usaha yang tcrllbat dalao faaa anallsLa.
(20/too,
(c) Kenapakatr aoat pentlng sekall netodologl anallglg dan
rckabcntuk be:rEtruktur digunakan dala,n penbangunan sesuatu
aLstcD yang besar dan konplek ?
( 151100 )
!: ;?965,
,. 12/'
2- ( csD3o1/CSD303 )
Apakarrfaktor-faktonyangperlu<llpertlrbanSkandalan
Denlllhan kaedah pentukaran alsten ?
(L5/tool
(c) Kenapakah penllal'an semula slstem penlu dLlakukan' ialtu
gelepas fasa Pertuka^:ran?
( 15l1oo )
(f) Hural.kan obJektif-obJektlf
rekabentuk sesuatu glgteu.
yang perlu dtcaPal dalao
( 151100 )
2,(a)Senaralkankebatkan-kebal.kandankeburukan-keburukanyar'8
nunsklnttDbulda:rlpadakerJa-kerJagecaraberkunpularrdt
dalas anallelg dan rekabentuk slsten (penbangunan slstcn)'
(L5/tool
(d)
(b) Blncanglran nengenal kegunaan dlalog paElf dan dLalog aktLf'
UntuksctlapJenrgdtalog,huralkanSecararl.ngkaacara.ca,ra
dlalogyanSterdapataertaberlkankebal.kandankebunukannya.
(c) Bsrlkan Penerangan
fakton-faktor Yang
( 2ol1oo )
rlngkas nengenal gandingan serta huralkan
DenpengaruhinYa.
(20/tool
80
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(d)
-3
Bincangkan nengenai perbezaan dLdan pengawalan p:roJek. Huralkan
alatan-aLatan atau teknlk-teknlk
aktlvltt lnl.
( csn3o37ssD3o1 )
antata perancangan proJek
secara rl-ngkas nengenaL
utana untuk kedua-dua
(25/too1
(e) Tuuek4l teke naratlf dt bawah lnl dengan nenggunakan BahagaMalayEia berst::,uktu:r :
*capal fatl akaun pelanggan, baca 1 rekod pelanggan gada
sesuatu Dasa benJuJukan. untuk setlap rekod petanglan,periksa sanada naea penbayaran yang tenakhLn nertutrri 9oharl.. Jlka DaEa penbayanan nelibthl 90 harl dan baki yang
ueetl rlt bayan netebLhL $100.00, tukarkan gtatus pelanggan
kepada tl<tak balk dan hantarkan surat ananan kepada petantlan
Dcnggunakan fornat su:rat 2. rl
Jlka Daaa penbayaran neleblhl 90 harl dan bakl yang perludibayar adaLah ku:rang dantpactb $100.oo, hantarkan sunat
aoanan kepada peJ.anggan nenggunakan fonnat surat J.
sanbong penbacaan rekod pelanggan sehingga tlada rekod lagi
<lt dalau fail. "
(20/tOO),
3. Bcrikut adalah aktlvttl-alrtlvitl yang <ttJalankan dala^n penggunaan
nesln Eellen Autonattk Bank (atau ATM).
Itlttula-nula pelanggan nena8ukkan kad ATM ke dalau nesln ATM. Mcelntcnesbut nengesahkan kad tersebut dan nenLnia nonbon pengenalanpcrlbadt. Penggunaan nonbo:r pengenal.an pertbactl talah untuk
nengelakkan penipuan nelaluL kact yang dicunl. pelanggan
ncuasukkan noDbor pengenal.an penlbadlnya. MeeLn tensebut akan
ncngeeahkan nonbon pengenalan pe:rJ.badl terEebut. Sekl.ranya nonbonpsngenaran peribadl teneebut dleahkan, naka pelanggan akandlbcnlkan nenu urusan untuk penl1lhan. Dl antara u:ru6an yangbolch rltplllh lalatr:
I nenyinpan wang
r rang segeraI pengeluaran wang
r penJ.ndahan antara akaunI uendapatkan baki nasaklnL
dl'
81
...4/-
-4 ( csD3o3/csD3o1 )
setelatr sesuatu urusan ltu telah tanat, Denu eanada nenanatkan
atau ,neuur.akan urusan larn akan drpaparkan. Akhlr sekall nealn
ATMnenulangkankenballkatlATMpe].anggansertanengeluarkanreElt
urusan dan nang Jlka berkaitan dengan urusan' Jtka nonbor
pengenalan perlbadt tak dapat dlsahkan selepas 3 cubaan' kad ATlil
akan dislnpan oleh mesln dan notls penganbilan kad ATU akan
dlpapa:rkan.'l
(a)I.uklekansuatuga'Dbaralahallran6ataloSlkaluntuk
Dengsa,nbafkanakttvltl.aktlvltldlatas.I,etupanralahkc
penlnSkat.penlngkatterperlnclharuedttunJukkan,Jl.kaperlu.
( 3ol1oo )
(b) Dartpada ga'nbaraJah alfuran
soalan (a) r lukiekan auatu
senua allran-alllan data Yang
Penguupulan data/uaklr:nat perlu <ltlakukan oleh
Juruanallsa Slaten untuk nenahaol glBten
Blncangkan nengenal Q?l"l'ca;?d bagalnana tugae
dllakEanakan.
data yang dLhaeLlkan dari'Pada
cal^ta beretruktun. TunJukhan
terdapat dl daLannya.
( 3ol1oo )
( 201100 )
BeoranS
nagaktnl.
tnl dapat
(20/rOO,
(c)DenganuenganbllUnlversl.tlsalneMalaysla(UsM)seba8al
suatu oog"nl.."L, takrlfkan u.s.M eebagal suatu sieten dcngan
DeDberlkangecaraannunsur-unsurslsteuyangbolehtltdapetl.
Untuk eetlap unsu:l berlkan contoh-contoh yang 6esuaL'
(d)
82
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5- ( cso3o3/csD3o1 )
Krrartltt-Stcft
pes4r4t
4. I(uartltt \
fala etolc *f^, u'J*.*-
Seoaal.-Pesaral
^ | tuttrnelgegT\^f. 
,t
v,-tffi ,
- vhti-rBaag/
K ntltl
Stoh-!0.g'atgb*sf,'-'".t
t \..L\
(a) Danlpada SanbaraJatr
carta benstnuktur.
tendapat dl dalannya.
Or,tlpr,^,r \^F_
alLran clata dl ataa , lukLskan gebuah
TunJukkan senua allnan-ali;ran data yang
( 301100 )
(b) Apakalr yang dlnaksudkan dengan heurLstlk ? BlncangkanDengenal fungsl nekabentuk heunlstLk gerta huraikan
nekabentuk heurletlk yang pentlng yang boleh di.gunakan dalaopnoses nekabentuk sesuatu gLgteu.
(25/tool/
(c) Blncangkan nengenal faktor-faktor yang neetl <ttperttubangkan
<lalan nerekabentuk gesuatu bonang.
(20/700','
(d) Apakah cturl-cl.rl utana yang boleh dtJadlkan
nenllal geeuatu (eatu) nodul? panduan untuk
(25/tOOl
. . ,6/-
I& :;.tt
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5. (a)
6-
Suatu contoh Bo:rang PenYata
terdapat dalaro Lanplran A'
nengenai nedan-nedan borang J'nl'
BLncangkan nengenal tugaE-tugas yang
Juruanallga SLEten.
( csD3o3/csD3o1 )
Pelupusan/PelePasart Harta
BerLkan tak'rlfan kanuE-data
( 30/100 )
dtlakukan oleh seorang
(25/tool
dl antara rekabcntuk(tradlslonal).
(b)
(c) Btncangkan
bcrEtruktur
nengenal Pelbezaan
dan rekabentuk klaslk
(d) Apakah clrt-clrl
nenllai sekuuPulan
uta,na Yang boleh dtJadlkan
nodul-noduL?
( 151100 )
panduan untuk
( 301100 )
...ooOoo...
Btr
PR,. JPA :6
iTuTrrl
(csD3o3/csDIl)
PENYATA pELUpusAN/pELEpAsAN Hmffi
hnlteneN: 
nirr,r,.,,^,--^. 
-rj-.-- "ttffiSeclialan penvata i i tjal.rnr crnpat ralinan,Jila mclehchi srrrr perr[rrrarr;r,ercpasan ii"rr" gunntan Rorang pR. JpA 26 tambahrn.Lihat pandvandi bclatang boronj ini rbclum nrcngisinyr.
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